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DEKAN FA(ULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANOALAS
' Nomor : 376/ll/Fekon-2012
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PENETAPAN NAMA-NAMA'DAN EANTUAN SIAYA PENETITIAN BAGI DOSEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVENSTAS ANDALAS UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012
..
. DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANOALAS
Usulan Nama-nama dan Judul proposal penelitian Jurusan Akuntansi, lurusan Manalemen dan Jurusan lmu Ekonomi
Unlversitaq Andalas.
1. Bahwa dalam rangka mendorong dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas untuk melaksanakan Tri Dharma
Perguruan Tln8gi terutama dlbidang penelitlan, perlu memberikan bantuan biaya bagi dosen yang
melaksanakan keglatan penelitian.
2- gahwa untuk menertibkan pemberian bantuan tersebut perlu ditetapkan nama-nama dosen dan besarnya
bantuan yang akan dlberikan.
3, Bahwa berdasarkan butir L dan 2 diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tehtang Slstem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Peildldikan
sebagaimana telah dlrubah dengan PP Nomor 56 Tahdn 2010;
3. Keputusan Menterl Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 259/MPN,A4/KP/20fi tahun 2011 tentang
Pengangkatan Rektor Unlversltas Andalas periode Tahun 2011.2015.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0196/011995 tentang Susunan Organlsasi dan Tata
Kerja Unlversltas Andalas;
s, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ; 3912/A.A3/KU/2012 tentang Pengangkatan PeJablrr
Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Univershas Andalas;
6. Keputusan Menterl Keuangan Nomor : 501/Keu/05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada
Departemen Pendidikan Nasional sebagal lnstansl Pemerlntah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangail,Badan
Layanafl Umum
7. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 495/lll/F/Unand-2012 tangEal 27 Juni 2012 tentang Pengangkatan Dekan
Fakultas Ekonomi Unlvenitas Andalas Periode 2012-2016
8. Keputusan Rektor Universltas Andalas Nomor : 115/XlluA/Unand'2012 tentang Pengangkatan Bendahara
Pengeluaran Pembantu PNBP Reguler, PNBP Reguler Mandlrl, Eelanja Rqtin, BelanJa Pegawai, Transponasi,
Dana Kerjasama, lalnnya dan Pembuat Dattar Gajl dillngkungan Unlversitas Andalas tahun Anggaran 20X2;
9. Peraturan Rektor Universttas Andalas Nomor : 02 tahun 2011 tentang Standar Biaya DIPA yang dibayarkan darl
Sumb€r Dana PNBP untukjabatan yang belum masuk SOTK Universitas Andalas tahun 2011,
10_ Surdt Pengesahan DIPA Unlversltas Andalas tahun 2012 Nomor | 06751023,042,16/03/2012 tanggal 9
Desember 2011
MEMUTUSKAN
Menetapkan nama-nama dan besarnya bantuan biaya kegiatan penetltlan bagi Dosen Fakultas Ekonomi Universjtas
Andalas tahun anggaran 2012.
Segala blaya yang ditimbulkan dengan diterbitkan:surat keputusan inl dlbebankan kepada anggaran DIPA Unlversltas
Andalas tahun 2012 Nomor : 0675/023,042.16/03/2012 tanggal9 Desember 2011
Surat Keputusan lnl berlaku sejak ditetapkan, dan segala sesuatu akan dlperbalki kembali sebagaimana mestlnya, iika
dikemudian hariterdapat kekeliruan dalam penetapan lni.
rror.or,r"tair Hirfi l(rurae. f
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Lampiran 1. : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
Nomor : 37 6/ll/Fekon-2012
Tanggal :8 Nopember 2012
Tentang : Penetapan N,qma-nama dan Bantuan Biaya penelitian bagi Dosen
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Univeisitas Andalas Tahun 2012.
No Nama
.iudul
Jumlah Bantuan
(Rp)
x. Denny Yohana, SE.M.Si.Ak Pengaruh Konsentrasi Kepemllikan, profttabilltas dan Risiko keuangan
Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaao publlk dllndonesia
6.000.000,-
2, VerniJulta, SE.M.Com Persepsi mahasiswa Terhadap Mata Kullah Sts m tnformasi (Studl
Kasus Mahaslswa Jurus!n Aluntansi Unlversitas Andalas).
5.000.000,-
I Fauzan Mlsra, SE.M.sc.Ak Pengaruh Estimasi Pajak Terutang; Keputusan ludjt, perceivid
Porfitability of Audlt d;n Akuntablljtas Terhadap Kepatuhan Wajib
!alak: Sebuah Studi Eksprimen.
6.000.000,-
4. Elvira Luthan,
SE.M.Si.Drak.
lnvestlgasl Mekanlsme GCG dan l\ilEnahjemen Laba Terhadap lndeks
csR
6.000.000,-
Suhernlta, 5E.M.For,Acc.ak lnvestlga.l Aktivltas, Persepsl, Motivasi dan Hambatan pengaplikaslan
Konsep CSR pada UKM dl Kota Padang
6.000.000,-
6. Nlki Lukviarman,
SE.MBA.Dr.Prof.
Studi Profit Kredit Konsumtigf pada Bank pembangunan Daerah (Bpbl
dilndonesla
6.000,000,-
7, Warnida, Dra.MM,.Ak Anallsis Perbandlngan KinerJa Keuangan pemerintah Daerah Kota djn
kabupaten pada Proplnsi Sumatera Bamt
6.000.000,-
8. Yuskar, SE.MA.0r.Ak Evaluasl penerapan Akuntansl Organisasui Nirlaba pada Mesjid dan
Pantl Asuhan di Kota Padang
6.000.000,-
Sri Dewi Edmawati,
Dra.M.5i.Ak
Analisis Persepsl Akuntan dan UMKM Terhadap Standar Akuntansi
Keuangan Entltas Tanpa Akuntabilttas publtk (SAK-EIAP)
6.000.000,-
10. Fltrlyeni Nazwar Syafir,
sE.M.5i.Ak
Analisis Penerapan sA(-ETAP {Standar Akuntansi Keuangan - Entitas
tanpa Akuntabilitas Publik) pada UMKM disumatera Barat.
6.000,000,-
11. Rayna Kartlka, SE.M.Com,
AK
The Effect of Competencles, lnterest, Tal€ntt and Soft Skills with ECo
as Moderating Varlable on Career Selection for Accountins Garduates
6.000,000,-
12. Yurniwati, 5E.M,Si.Dr,Ak Pemanfaatan Sistem Akuntansl Manajemen, Talengta Manajemenrnjba!!erJa. 6,000,000,-
tJ. Drs. Arrizal Putra, M.SI. Akt. Praktik Akuntansl Manajemen dalam perencanaan Laba dan
Pengarulh lntensitas Persalngan pasar : Studl pada lndustrl
Perhotelan di Sumatera Earat
6.000.000,.
^::',:.M,,^,
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Lampiran 2. : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
Nomor :376llllFekon-2o72
Tanggal :8 Nopembei 2012
Tentang : Penetapan Gma-nama dan Bantuan Biaya Penelitian bagi Dosen
.' Jurusan llmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Tahun 20L2.
No Nama Judul Jumlah Bantuan
(RoI
1. Maryanti, SE.M.sc. Kesetaraan cender dan Keseiahteraan keluarga Nelayan pada
Perlkanan Skala (ecll :Studi Kasus Xeluarga Nelayan Padang Saral
Kel,Lubuk Buava Padans Sumbar
6.000.000,-
2, Drs. Masrizal, M.soc.Sc. Anallsls Kemampuan keuangan Daerah dan Klnerja pengelolaan
PendaDatan Asli Daerah KabuDaten AEam.
6.000.000,-
3. Drs. Lukman, M.Si Anallsls Pengaruh Jumlah Uang Bere&r, lnvestasiA5lng Langsung dan
Eskpor Terhadap Pertumbuhan Ekonoml lndonesia
6.000.000,-
4, Rlni Rahmadlan, SE.M.SE. Analisls Sektor Prlorltas dalam Pembangunan Ekonoml Dl Sumaterc
Barat
5,000,000,"
5 Yessy Andrlani, 5E.M,lDEC Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemlskinan dl
lndonesia
6.000.000,-
6. EdiAfriyanto, SE.M.Sl Analisls Soslal Ekonoml,anak Turun ke Jalanan (Vulnerable on Street
sumatera Barat)
5.000.000,-
7, Sosmiarti. SE.M.sl Analisis Fakor-taktor yang Menjadi Penyebab Pengalih Fungsian lahan
Pertanian dlKecamatan Kiuranii kota Padans
6,000.000,-
Dra. Syu krlatl Syu ku r, M.Sl. Kemampuan Kelompok tani Dalam Menlngkatkan Poslsl Tawar dan
MeleDas\kan oiri dari Tenskulak
6.000.000,-
Febriandi Prlma Putra,
sE.M.5i
strategl survival usaha Mikro Kecll lndustrl lMakanan, Mlnuman
Pasca Geftoa di kota Padans
6.000,000,-
Dra.Lell Sumarnl, M.Si Analisls Nllai Ekonomi Pantal Carolina Padang dengan Pendekatan
Continsent Valuation Method
5.000.000,-
11. Dra.Lalcml Dewi, M.Si Pengaruh Penanaman Modal Aslng dan Remitansl Terhadap
Pertumbuhan ekonoml dl lndonesia
5.000.000,-
12. Dra. wahyuni Elolsa
Marinda, ME.
Partislpasi Perempuan Nelayan dalam Aktivltas Ekonoml Produktif di
Kec, Teluk Kabunc Utara kota Padane
6.000.000,-
Neng Kamirnl, SE.M.Si Analisls Potensi, Prefensl, Perilaku Masyarakat dalam pengembangan
Bank svarlah di kota Padans
5.000.000,-
14 Drs.AbdulKarib, MS. Anallsls Pendapatan Petanl sawit dl Kabupaten Pasaman Barat 6.000.000,-
15. Drs. Wirzon, MS, Analisis Potensi dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Mentawai 6,000.000,-
16. Drs. Yusrizal Yulius, MA Dampak Remitan lnternasional Terhadap Kemlsklnan dan
Pembaneunan Daerah Asal dl lndonesla
6.000.000,-
^:::':!fu#.^,
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Lampiran 3 : Keputusan Dekan Fakult-irs Ekonomi Universitas Andalas
Nomor : 37 6/ll/Feko.n-2oI2
Tanggal :8 Nopemb€r 2O1z
Tentang : Penetapan-Nama-nama dan Bantuan Biaya Penelitian bagi Dosen
.. 
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Tahun 2012,
No Nama Judul Jumlah Bantuan
{Rp)
1.. Prof,Dr.Herri, SE.MBA. Ilm Manajemen Puncak dan tnovisi Oi iergwuan ftnggi : Efek
Mediasi lntegrasi Pengetahuan dan Moderasl Debat
6.000,000,.
2. AsmiAbbas, SE.MM, Elcpektasi Mahasiswa Terhadap Model pembela.laran
Kewirausahaan dl Perguruan Tlnggi
6.000.000,-
Dian Ranl Yolanda, SE.M.Bus Hubungan Antara D€sain took, Manajemen Ruang Atmosfer
Toko Terhadap Niat Pembelian Konsumen pada Ritel Modern dl
koti:&{lq!c
6.000,000,-
L Vennv Darlls, SE,M.Rm Urgensi Manalemen Resiko pada City Bank 6.000,000,-
5. Rlda Rahim, 5E.ME. Pengaruh Kebijakan Perusahaan, Corporate Soclal
Responsibility Terhadap Nilal Peru5ahaan Dengan Kinerja
Perusahaa n sebbgai Va rlabel lntervenlnc.
5.000.000,-
6. Dra Yantl, MM. Pengaruh Kepercayaan dan Kesopanan Terhadap Kepuasan
Nasabah pada Bank Cimb, Nlaga padane
6,000.000,-
7. Alfltman, SE.M.Sc. Kepuasan Pengguna Slstem lnformasi di Unlversltas Andalas 6.000.000,.
Suziana, SE,MM. Kajian Pelaksanaan Mata Kuliah Kewlrausahaan Terhadap
Mjnat Mahaslswa untuk Menjadl Wlrausahaan
5.000.000,-
Totl Srlmulyati, SE.MT. Strategi Pengembangan Usaha Kecil dengan Pendekatan Klaster
dan Competitlve Advantage of Reglon
6.000,000,-
10, Prof.Dr.Tafdil Husnl, SE.MBA. Pengaruh Kebijakan Struktur ModaL tnvestasi, Devlden dan
Struktur l(epemilikan Terhadap Nilal Kepemillkan.
6.000.000,-
11. Dr.Harlf Amali Rlvai, SE.M.Sl Analisis Karakteristik Kecendrungan Wirausaha mahaslswsa
(Studl pada Mahaslswa FEUA)
6.000,00q-
12. Nelvla lryanl, SE.M.Si Pengaruh Jarak, Keamanan, Brand lmage, Fasilitas dan giaya
Pendidikan Terhadap Keputusan Mahasiswa Melanjutkan Studl
pada Fakultas Ekonoml Universitas Andalas Kampus
Payakumbuh
6.000,000,-
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